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C a m p u s  
C o l l e g e  R a d i o  S h o w  
Y ,  S E P T .  3 0  
1 0 : 0 5  P . M  
s o u r c e  w a s  a  m a t t e r  
' " t " t ; o n  t h r o u g h  m o s t  
S o m e  a t t r i b u t e d  
d i s p l a y e d  b y  
w h o ,  t h e y  s a i d ,  
t h e  i n i t i a l s  f o r  
T h i s ,  l i k e  m a n y  
g r e a t  m e n ,  i s  c o m -
a p o c r y p h a l .  O t h e r s  
O . R . ,  
"  i n d i c a t i n g  o f -
o f  a  d o c u m e n t .  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  l e t t e r s  
e r r o n e o u s  r e n d e r i n g  o f  
I n d i a n  w o r d  o k e h ,  
A l l  d i s p u t e  c e a s e d  
y e a r ,  i n  t h e  J u l y  1 9  
t h e  S a t u r d a y  R e v i e w  
t u r e ,  i n  a n  e i g h t - p a g e  
E v i d e n c e  o n  O . K . , "  
l a i d  t h e  g h o s t  f o r  
B y  d i n t  o f  m u c h  r e -
t r a c e d  t h e  i n i t i a l s  b a c k  
f i n d i n g  t h e i r  f i r s t  a  p -
i n  p r i n t  i n  t h e  N e w  
E r a  o f  M a r c h  2 3 .  
w a s  t o  a  p o l i t i c a l  
s u p p o r t i n g  t h e  c a n -
M a r t i n  V a n  B u r e n  f o r  
i n  t h e  W h i t e  H o u s e .  
c a l l e d  t h e m s e l v e s  
O . K .  C l u b ,  t a k i n g  
f r o m  O l d  K i n d e r h o o k ,  
u p o n  V a n  B u r e n  
n a m e  o f  t h e  v i l l a g e ,  
i n  t h e  v a l l e y  o f  t h e  
h e  w a s  b o r n .  
d u e t ,  a s  a  s h o r t  
c a u g h t  t h e  f a n c y ,  
e r s  i m m e d i a t e l y  
u s e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
H e r a l d  o f  M a r c h  2 8 ,  
' D o r t e r s  i n  a  r a i d  u p o n  
o f  t h e  W h i g s  t h e  
o f  m e n  f r o m  c o a s t  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l s ,  
~her y o u ' r e  a  c o l l e g e  
~ b e s t  l o c a l e  f o r  y o u r  
~elusive 
r e s t w o o d  
p n t i n e n t a l  
rY  S L A C K S  
T H E  
P .  &  G .  A u d i t i o n s  
Tue s d a y  Ni g ht  
3  I s s u e  N o .  3  - C i r c u l a t i o n  1 2 7 5  
' W E E K L Y  
P U B L I S H E D  B Y  A N D  F O R  T H E  
U N D E R G R A D U A T E S  O F  W A T E R L O O  
U N I V E R S I T Y  C O L L E G E  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  3 ,  1 9 6 2  
E  W  
S  Y  N  0  D  
F  0 .  R,  M  E  D  
B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  
N e e d s  $  6 , 8 5 0  
G r a n t  
T h e  B o a r d  o f  P u b l i c a t i o n s  w i l l  a s k  1 .  F I N A N C I A L  P O S T -
S t u d e n t  C o u n c i l  f o r  a  $ 6 , 8 5 0  g r a n t ,  R e g u l a r  r a t e - $ 8 . 0 0  p e r  y e a r  
a n  i n c r e a s e  o f  $ 1 , 3 5 0  o v e r  l a s t  y e a r ' s  S t u d e n t ' s  R a t e - $ 4 . 0 0  p e r  y e a r  
g r a n t ,  i t  w a s  d e c i d e d  a t  a  b o a r d  P u b l i s h e d  w e e k l y  t h r o u g h o u t  t h e  
m e e t i n g  M o n d a y .  y e a r .  
T h e  i n c r e a s e  i s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  2 .  M A R K E T I N G -
a n  " u n e x p e c t e d "  3 0  p e r  c e n t  i n - R e g u l a r  R a t e - $ 5 . 0 0  p e r  y e a r  
c r e a s e  i n  e n r o l m e n t  w h i c h  n o w  s t a n d s  S t u d e n t ' s  R a t e - $ 2 . 5 0  p e r  y e a r .  
a t  1 , 1 3 0  f u l l - t i m e  s t u d e n t s .  P u b l i s h e d  w e e k l y  t h r o u g h o u t  t h e  
T h e  g r a n t  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  i n  y e a r .  
t h e  f o r m  o f  a p p r o v e d  b u d g e t s  f o r  3 .  F O R E I G N  T R A D E -
t h e  f o u r  p u b l i c a t i o n s  e d i t o r s  f o r  R e g u l a r  R a t e - $ 2 . 0 0  p e r  y e a r  
C o r d ,  K e y s t o n e ,  C h i a r o s c u r o  a n d  S t u d e n t ' s  R a t e - $ 1 . 0 0  p e r  y e a r  
C a m p u s  D i r e c t o r y .  P u b l i s h e d  b i - w e e k l y  b y  t h e  D e p t .  
S~fALL T O W N  B O Y ,  S M A L L  I S L A N D  G I R L ,  M A K E  G O O D  C o r d  e d i t o r  D a v i d  G r a y  w a s  g r a n t - o f  T r a d e  a n d  C o m m e r c e  
~ynod 
·  f  t h  C  t '  t  b  e d  $ 5 , 0 0 0  f o r  h i s  2 6  i s s u e s  o f  t h e  S t u d e n t s  t a k i n g  c o u r s e s  i n  E c o n o -
M  
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·  d  b  D  F  t  w e e  y  p a p e r ,  ,  p a p e r s  p e r  1 s s u E .  m 1 c s ,  u s m e s s  m m 1 s t r a t w n ,  J S -
c  a 1 r e  y  r .  r y ,  a n  e x p e r  o n  E d '  f  C  .  B  S  ·  1  p  1 ·  ·  d  E  
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1 t o r  o  a m p u s  D i r e c t o r y  e t t y  t o r y ,  o c 1 o  o g y ,  o  I h c s ,  a n  c o -
T h e  R e v .  D r .  F r a n k l i n  C l a r k  
F r y ,  C h a i r m a n  o f  t h e  C e n t r a l  C o m -
. t t e e  o f  t h e  W o r l d  C o u n c i l  o f  C h u r -
r h e s ,  a n d  o n e  o f  t h e  k e y  f i g u r e s  i n  
• r i d  Protestanti~m, w i l l  b e  t h e  
f e a t u r e d  s p e a k e r  W e d n e s d a y  e v e n i n g  
t h e  A u d i t o r i u m  a t  a  R a l l y  c e l e b r a t -
g  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  E a s t e r n  
C a n a d a  S y n o d  o f  t h e  L u t h e r a n  
, u r c h  i n  A m e r i c a .  T h e  R a l l y ,  
t h i c h  w i l l  b e  h e l d  O c t o b e r  3 ,  f r o m  
t o  9 : 3 0  p . m . ,  w i l l  a l s o  i n c l u d e  a  
d r a m a t i c  p r e s e n t a t i o n  u n d e r  t h e  
r h a i r r n a n s h i p  o f  D r .  F r e d e r i c k  L i t t l e  
t h e  P h i l o E o p h y  D e p a r t m e n t .  T h e  
, o i r  f o r  t h e  e v e n i n g  w i l l  b e  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  M r .  A l f r e d  K u r r z  
a n d  a c c o m p a n i e d  b y  P r o f e s s o r  C h a r l e s  
M c C l a i n .  S t u d e n t s  o f  t h e  U  n i -
· r s i t y  a r e  c o r d i a l l y  i n v i t e d  t o  
a t t e n d .  
T h e  R a l l y  i s  t h e  h i g h p o i n t  o f  a  
( ) o d a y  c o n v e n t i o n  b e i n g  h e l d  o n  
o o r r a m p u s  t o  c o n s t i t u t e  t h e  E a s t e r n  
C a n a d a  S y n o d .  T h i s  i s  a  r e s u l t  o f  
t h e  m e r g e r  o f  f o u r  L u t h e r a n  b o d i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
C a n a d a .  T h e  n e w  s y n o d  w i l l  
r t r e t c h  f r o m  t h e  L a k e h e a d  t o  t h e  
A t l a n t i c  C o a s t .  A l s o  b e i n g  f o r m e d  
. D  C a n a d a  a r e  t h e  C e . n t r a l  a n d  
' 1 i e s t e r n  S y n o d s .  
S t u d e n t s  m a y  b e  i n t e r e s t e d  i n  
i t t i n g  i n  o n  s o m e  o f  t h e  b u s i n e s s  
p a r  1 a m e n  a r y  p r o c e e  m g s .  e  a  - .  .  ' d  ·  G  · 1 1  f '  d  h  
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w o r s  1 p  s e r V I c e s  m  w  1 c  s  u  e n t s  .  
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.  .  t  T h  I r e n e  P o s l u s z n y ,  e d i t o r  o f  K e y s t o n e ,  c o u r s e s .  
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C  .  W  d  d  W i l l  h k e l y  b e  r e a d y  t h e  l a s t  t w o  o r  m a y  b e  p l a c e d  I m m e d i a t e l y  w i t h  
W l  o  y  o m m u m o n  e  n e s  a y ,  .  .  
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S  t h r e e  w e e k s  o f  l e c t u r e s .  o u r  u m v e r s 1 t y  b o o k s t o r e .  
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.  :  p . m .  e v o  w n a  e r - R o d  M c L e a n  w a s  g r a n t e d  a  m a x i -
V I c e s  w i l l  b e  c o n d u c t e d  a t  8 : 4 5  a . m .  ·  f  $
1  
0 0 0  
f  h '  
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m u m  o  ,  o r  I s  ,  c o p i e s  
a n d  2 : 1 5  p . m .  T h u r s d a y .  ( T h e r e  f  C h '  
w i l l  b e  n o  s t u d e n t  C h a p e l  S e r v i c e  
0  
I a r o s c u r o .  
o n  T h u r s d a y . )  C h a p l a i n  f o r  t h e  
C o n v e n t i o n  i s  t h e  R e v .  D o u g l a s  A .  
C o n r a d  o f  H a l i f a x ,  N o v a  S c o t i a ,  
a n d  f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  t h e  N . S .  
S y n o d .  
T H E  P R O G R A M  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  3 ,  2  p . m .  
T h e  S e r v i c e  w i t h  H o l y  C o m m u n i o n  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  3 ,  3 : 3 0  t o  5  p . m .  
B u s i n e s s  S e s s i o n  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  3 ,  8  p . m .  
T h e  M e r g e r  S e r v i c e  w i t h  a n  a d d r e s s  
b y  t h e  R e v .  D r .  F r a n k l i n  C l a r k  
F r y .  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  4 ,  8 : 4 5 a . m .  
O p e n i n g  D e v o t i o n s  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  4 ,  9 : 0 0  a . m .  t o  
1 2 : 1 5  p . m .  
B u s i n e s s  S e s s i o n  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  4 ,  2 : 1 5  p . m .  
O p e n i n g  D e v o t i o n s  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  4 ,  2 : 3 0  t o  4 : 3 0 p . m .  
C l o s i n g  B u s i n e s s  S e s s i o n  a n d  i n -
s t a l l i J . t i o n  o f  t h e  O f f i c e r s .  
O t h e r  e x p e n s e s  a r e  e x p e c t e d  t o  
a m o u n t  t o  $ 5 0 0 .  
A l t h o u g h  t o t a l  e x p e n d i t u r e s  w i l l  
h i t  t h e  $ 1 1 , 0 0 0  m a r k ,  C h a i r m a n  
P e t e r  H o m e n u c k  f e l t  t h e  a d v e r t i s i n g  
d e p a r t m e n t  s h o u l d  b e  a b l e  t o  a c c u m u -
l a t e  $ 3 , 6 5 0  f o r  a d v e r t i s e m e n t s .  U n -
l i k e  l a s t  y e a r  w h e n  e a c h  p u b l i c a t i o n  
o p e r a t e d  i t s  o w n  a d v e r t i s i n g  d e -
p a r t m e n t ,  a n  i n d e p e n d e n t  u n i t  h a s  
b e e n  s e t  u p  t o  t a k e  c a r e  o f  a l l  a d -
v e r t i s e m e n t s .  T h e  p r o c e e d s  w i l l  b e  
p u t  i n  a  c o m m o n  p o o l .  
B o a r d  m e m b e r s  f a i l e d  t o  r e a c h  a n  
a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  t y p e  a n d  a m o u n t  
o f  c o m m i s s i o n  t o  c o v e r  t h e  a d v e r t i s e r s  
e x p e n s e s .  T h e  m a t t e r  w i l l  b e  r e f e r r e d  
t o  t h e  a d v e r t i s i n g  c o m m i s s i o n .  
A  s u g g e s t i o n  t o  e r e c t  a  d a r k  r o o m  
i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  f o r  
p h o t o g r a p h y  p u r p o s e s  w i l l  b e  r e f e r r e d  
t o  S t u d e n t  C o u n c i l .  C o s t  o f  t h e  
r o o m  w a s  e s t i m a t e d  a t  $ 5 0 0 .  
S U B S C R I P T I O N S  
T h e  b o o k s t o r e  i s  o f f e r i n g  t h e  f o l l o w -
i n g  p u b l i c a t i o n s  t o  t h e  s t u d e n t s  a t  
h a l f  t h e  r e g u l a r  p r i c e .  
C h a r l e s  M c C l a i n  
A p po i n t e d  
Ch o i r  D i r e c t o r  
C h a r l e s  M c C l a i n  w a s  n a m e d  d i -
r e c t o r  o f  t h e  A  c a p p e l l a  C h o i r  a t  
i t s  o r g a n i z a t i o n  m e e t i n g .  M r .  M c -
C l a i n  i s  a  f o r m e r  d i r e c t o r  o f  t h e  
M e n ' s  G l e e  C l u b  a n d  i s  o r g a n i s t  o f  
S t .  M a t t h e w ' s  L u t h e r a n  C h u r c h .  
H i s  c h o i r  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  a  s p e c i a l  
s e r v i c e  a t  t h e  F i r s t  L u t h e r a n  C h u r c h ,  
W a t e r l o o ,  O c t .  1 4 ,  a n d  a t  t h e  d e d i -
c a t i o n  s e r v i c e s  f o r  t h e  n e w  S t .  J o h n ' s  
L u t h e r a n  C h u r c h .  T h e  c h o i r  w i l l  
a l s o  s i n g  e a c h  T h u r s d a y  i n  c h a p e l .  
P l a n s  f o r  t h e  y e a r ' s  a c t i v i t i e s  w e r e  
m a d e .  A m o n g  t h e m  i s  a  t o u r  t o  b e  
c o n d u c t e d  t h r o u g h  t h e  O t t a w a  V a l l e y  
d u r i n g  c o n f e r e n c e  w e e k .  
C h r i s t m a s  a n d  S p r i n g  c o n c e r t s  
w i l l  a l s o  b e  h e l d ;  t h e  p r o g r a m m e s  
c o n s i s t i n g  o f  p s a l m s ,  n e g r o  a n d  
w h i t e  s p i r i t u a l s ,  C a n a d i a n  f o l k  s o n g s  
a n d  c o n t e m p o r a r y  s a c r e d  m u s i c .  
R e h e a r s a l s  w i l l  b e  h e l d  t w i c e  a  w e e k .  
A  m e m b e r s h i p  o f  5 0  i s  a n t i c i p a t e d .  
- B E T T Y  M c C A L L  
T r e a s u r e  
V a n  R e t u r n s  
T h a t  r e d  w a g o n  h a s  s t a r t e d  o f f  
o n  i t s  C a n a d i a n  t o u r  a g a i n .  
T h e  W . U . S .  T r e a s u r e  V a n  l e f t  
T o r o n t o  t w o  w e e k s  a g o  t o  s t a r t  a n o -
o t h e r  c r o s s - c o u n t r y  s a l e  o f  g o o d s  o n  
u n i v e r s i t y  c a m p u s e s .  T h e  V a n ,  n o w  
i n  i t s  t e n t h  y e a r  w i l l  o f f e r  g o o d s  f r o m  
2 5  d i f f e r e n t  c o u n t l i e s  i n c l u d i n g  P o l -
l a n d ,  G h a n a ,  K e n y a ,  a n d  M e x i c o .  
T h e  f i r s t  s a l e  o f  t h e  y e a r  w i l l  b e  
m a d e  a t  C a r l e t o n  U n i v e r s i t y .  T h e  
E a s t e r n  a n d  Q u e b e c  s a l e s  w i l l  c o m -
m e n c e  a t  S h e r b r o o k e  U n i v e r s i t y ,  
a n d  t h e  W e s t e r n  t o u r  b e g i n s  a t  t h e  
O n t a r i o  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e .  T h e  
V a n  w i l l  b e  o n  o u r  c a m p u s  f r o m  
M o n d a y ,  O c t o b e r  2 9  t o  F r i d a y ,  
N o v e m b e r  3 .  
W . U . S . C .  G e n e r a l  S e c r e t a r y ,  t h a t  
t h e r e  h a s  b e e n  a n o t h e r  m a j o r  c h a n g e  
o f  s t o c k  t h i s  y e a r .  W i t h  a l m o s t  
1 , 2 0 0  i t e m s  c a t a l o g u e d ,  i t  i s  c e r t a i n  
t h a t  T r e a s u r e  V a n  w i l l  b e  a b l e  t o  
s a t i s f y  a l m o s t  a l l  c u s t o m e r s  w i t h  
v a r i e t y .  
O n e  o f  t .h e  n o v e l  s a l e  i t e m s  i n  t h i s  
y e a r ' s  $ 1 7 0 , 0 0 0  s t o c k  i s  a  s h r u n k e n  
h e a d  f r o m  E c u a d o r .  " S o  l i f e - l i k e ,  
y o u ' d  s w e a r  i t  w a s  r e a l "  i s  W . U . S . C . ' s  
c l a i m ,  b u t  t h e r e  a r e  r u m o u r s  t o  t h e  
c o n t r a r y .  T h e s e  l i t t l e  i t e m s  a l s o  
c o m e  p a c k e d  i n  t h e i r  o w n  c o f f i n s .  
F o r  t h o s e  n o t  f a m i l i a r  w i t h  T r e a s u r e  
t O N ' T  L O O K  A  G I F T H O R S E  I N  T H E  M U D ,  B E C A U S E  
I t  w a s  s t a t e d  b y  D o u g l a s  M a y e r ,  
V a n ,  a l l  p r o f i t s  a r e  u s e d  t o  f u r t h e r  
t h e  s t u d e n t - w e l f a r e  p r o g r a m m e s  o f  
w . u . s . c .  
L e t t e r  B o x  
D e a r  S i r :  
I  w o u l d  l i k e  t o  o f f e r  m y  c o n g r a t u -
l a t i o n s  o n  t w o  w e l l - p u t  t o g e t h e r  
a n d  i n f o r m a t i v e  C o r d s .  Y o u  a r e  o f f  
t o  a  g o o d  s t a r t  a n d  i t  i s  h o p e d  t h a t  
s u b s e q u e n t  i s s u e s  w i l l  b e  b i g g e r  a n d  
b e t t e r .  
I t  i s  a l o n g  t h i s  l i n e  t h a t  I  e x t e n d  
s o m e  c r i t i c i s m  a n d  s u g g e s t i o n s .  R e -
m a r k s  m a d e  b y  C o r d  c o l u m n i s t s ,  
P e t e  R e m p e l  a n d  B i l l  C a s s e l m a n ,  
w e r e  n a i v e  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  f o r m e r  
a n d  i n  e x t r e m e l y  b a d  t a s t e  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  l a t t e r .  
T h e  t a l e n t  s h o w  p u t  o n  b y  t h e  
f r o s h  w a s  v e r y  g o o d  i n  a l l  r e s p e c t s .  
( P h i l  S c h a u s  s t o p p e d  t h e  s h o w  b u t  
C o l u m n i s t  R e m p e l  d i d n ' t  e v e n  m e n -
t i o n  h i m . )  I f  M r .  R e m p e l  d i d n ' t  
l i k e  t h e  f e w  f u n n y ,  p o s s i b l y  s l i g h t l y  
o f f - c o l o u r  r e m a r k s  h e  s h o u l d  b e  
r e m i n d e d  t h a t  f r o s h  v a r i e t y  s h o w s  
a r e n ' t  S u n d a y  s c h o o l  c o n c e r t s .  I  
h o p e  t h e  e f f e c t  o f  t h e  s h o c k i n g  r e -
m a r k s  m a d e  w i l l  n o t  b e  t r a u m a t i c .  
I n  a n y  c a s e ,  m o r a l i s t i c  c o l u m n s  b y  
l i t t l e  b o y s  w h o  b l u s h  a t  b a d  w o r d s  
h a v e  n o  p l a c e  i n  a  c o l l e g e  p u b l i c a t i o n .  
B e f o r e  M r .  C a s s e l m a n  u n l o a d s  h i s  
p e r s o n a l  r e m a r k s  a b o u t  f r e s h e t t e s  
h e  t a k e s  g r e a t  p a i n s  t o  i n f o r m  C o r d  
r e a d e r s  h o w  l e a r n e d  h e  i s  i n  t h e  f i e l d  
o f  C l a s s i c s  ( i f  t h a t ' s  w h a t  f i e l d  
p t e r o d a c t y l s  a r e  f o u n d  i n . )  M r .  
C a s s e l m a n  c a l l s  t h e  f r e s h m e n  " i g -
n o r a n t ,  u n s o p h i s t i c a t e d  a n d  p e t u l a n t  
b o o r s "  b u t  h i s  r e m a r k s  w o u l d  s e e m  
t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  a d j e c t i v e s  
m i g h t  b e  a p p l i e d  t o  h i m .  I  h o p e  
t h a t  t h e  f r e s h e t t e s  w i l l  c o n s i d e r  
w h e r e  t h i s  g a r b a g e  c o m e s  f r o m  a n d  
t r e a t  i t  a s  s u c h .  
I  r e a l i z e  t h a t  y o u  c a n n o t  s u p e r v i s e  
e v e r y t h i n g  t h a t  i s  w r i t t e n  f o r  y o u r  
p a p e r  b u t  n e v e r t h e l e s s  y o u  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t o n e  o f  l e t t e r s  
w h i c h  a r e  p r i n t e d  a n d  c o l u m n s  
w r i t t e n .  I  h o p e  t h a t  i n  f u t u r e  b o t h  
w i l l  b e  i m p r o v e d .  
B I L L  M C L E O D  
D e a r  S i r ;  
W e  a r e  a l l  w a t c h i n g  w i t h  i n t e r e s t  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h a p e l  p r o -
g r a m  o n  o u r  c a m p u s .  W e  r e p r e s e n t  
s o  m a n y  c r e e d s  a n d  d e n o m i n a t i o n s  
t h a t  t h e  s e a r c h  f o r  a  m e a n i n g f u l  
f o r m a t  i s  g o i n g  t o  b e  a  t r e m e n d o u s  
c h a l l e n g e  t o  C h a p l a i n  D o l b e e r .  
I  d o  n o t  t h i n k  w e  c o u l d  s t a n d  a  
s t e a d y  d i e t  o f  f o l k  m a s s e s  b u t  i n n o -
v a t i o n s  a r e  c e r t a i n l y  g o i n g ·  t o  b e  
n e e d e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t o  g i v e  t h e  
c h a p e l  p r o g r a m  a  f u l l  a c c e p t a n c e  
a s  p a r t  o f  a n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m .  
I  w o u l d  l i k e  t o  h e a r  a  J e w i s h  C a n t o r  
s i n g  s o m e  o f  t h e  s o n g s  o f  h i s  p e o p l e  
a n d  a n  i n t e r e s t i n g  t a l k  o n  n e w  
d e v e l o p m - e n t s  i n  c h u r c h  a r c h i t e c t u r e .  
O C C A S I O N A L  
C H A P E L  A T T E N D A N T  
D e a r  S i r ;  
L a s t  w e e k ,  y o u r  p a p e r  c a r r i e d  a n  
.  a b u s i v e  l e t t e r  w r i t t e n  b y  B i l l  C a s s e l -
m a n .  
I  m u s t  s a y  t h a t  I  f e e l  i t  i s  a  f i n e  
t h i n g  t h a t  a  s t u d e n t  p a p e r  a l l o w s  
f r e e d o m  o f  e x p r e s s i o n - e v e n  i f  i t  
i s  o f  t h e  l o w e s t ,  m o s t  a b o m i n a b l e  
t a s t e .  
B u t  M r .  C a s s e l m a n  s l a n d e r s  a n d  
d e g r a d e s  h i s  f e l l o w  s t u d e n t s  t h r o u g h  
t h e  u s e  o f  s e v e r a l ,  c l e v e r l y  c o n c e i v e d  
C o n t .  o n  P a g e  3  
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Give Damn -
Why Should Council? 
All positions on Student Council have been filled. Council 
contains many of the ablest people in the university-persons 
j 
• 
THE CORD WEEKLY 
Vice-President 
Gary Slimmon 
I 
It was recently announced by 
Student Council president Ron Erb, 
that Gary Slimmon has been ac-
claimed Vice President of the Stu-
who will devote time and energy to insure that we receive quality dent Council for the term '62-63. 
government. They are responsible for formulatmg plans, putting 
these into action, and acting as our liaison with the administra-
tion. Here the council members deserve our support and interest. 
However, The Cord Weekly believes that the student body 
deserves abominable representation. In fact they don't deserve 
any at all. Council this year doesn't appear to be strong,-it 
rarely is. However badly our councillors carry out duties, they 
A ~enior Honours French and 
Spanish student, Mr. Slimmon is 
well known for his Cord articles and 
selections in Chiaroscuro. His in-
terests include the French and 
Spanish Clubs. Currently Mr. Slim-
mon is author of the Cord column 
may be consoled that the student body is getting better govern- "Viewpoint". 
ment than they deserve. __ .:...._ _______ _ 
Let's examine how we got the council we have. Junior Class V.-P. Bill Mcleod 
1. Three members were acclaimed-President, Erb; Vice- , 
President, Slimmon; and Junior Class Vice-President, McLeod. 
Messrs. Erb and Slimmon are campus personalities, yet unani-
mous agreement that these two were the only ones capable of 
doing the job is inconceivable. 
2. Last year the Frosh Class was approximately 450: At 
the election of this years Soph Exec. Robertson and Baker needed 
only 3% support to win. 
3. Last spring a meeting was held to allow candidates for 
President, Vice-President, and Undergraduate Chairman to 
present their platforms. EIGHT students turned up. 
4. At the following elections 50% of the students took the 
trouble to vote; even though the polling booth was in the uni-
versitie's busiest place-the foyer of the Arts Building. 
5. The Frosh Class, handicapped because candidates have 
only a week to make themselves known, managed a 60% turnout 
at the polls. This was the greatest show of interest in the 
elections-a poor show at that. 
6. The Cord wonders why people would want to serve on 
council. It can't be for glory as most students are unaware of 
who is on the damn thing. 
Bill McLeod has been acclaimed 
Vice President of the Junior Class. 
In the 3rd year of his Business 
Course, Mr. McLeod is very active 
in politics, having been Preddent of 
the P.C. Club, and one of the founders 
of the Model Parliament. He is 
We can only conclude that a small group wish to slave for 
the majority whether or not the majority wishes. -This year's 
council will do its best to ensure that we receive good govern-
ment-the Cord hopes. However, the council has no worries 
regarding condemnation if they botch the job. Most of the 
students won't even notice. also a curling enthusiast. 
CAMPUS VIEWPOINT 
I 
::" 
By Gary Slimmon 
As the result of recent enlighten-
ment, we have chosen to forego 
the polling of individual student 
comment concerning the closing of 
the Torque Room during chapel time. 
We have a secondary reason as well. 
Said cloEing has not at the presE>nt 
moment appeared to have caused 
;my overt uprising, but rather, 
seems to have been ushered in with 
a somewhat disturbing apathy. We 
cannot bring ourselves to believe 
that the student body has condition-
ed it~elf to the fact that Administra-
tion has both right and reason to 
act as it bas done. We feel that the 
present grumblings and mumblings 
may within a few weeks be turned 
into audible condemnation or possibly 
even more radical measures. Thus, 
before any hastily-planned verbal 
or reactionary operations are under-
taken, we offer instead a suggestion 
put forward not by a student, but 
by a member of the Faculty who is 
known by most people to be entirely 
neutral an issues concerning Ad-
ministration-student relationships. 
We find this contention both reason-
able and sound. 
must be a responsibility that is 
accepted not as a duty but as a 
desire to respect yourself and the 
views of others. Responsibility is 
not taught, it is learned; it is not 
given, it is earned. It is open to all, 
and eventually attained by all. 
Above all the acceptance of responsi-
bility is rewarded. Let us then apply 
these general precepts to the case 
at hand. 
favourable light that not to want 
to buy would be like passing up a 
bargain. Note, we said, "Religion", 
not "Lutheranism". This is an all-
important point; morning services 
must be non-denominational, insofar 
as order of service is concerned. 
No non-Lutheran wants to listen to 
a talk on Existentialism V.S. the 
Church if the service is opened and 
closed with part of the Lutheran 
ceremony. Men's souls are not going 
to be saved, or if saved, preserved, 
by a half-hour "quicky" sermon 
four or five times a week. Give the 
people a chancE> to see if religion 
can be compatible with their daily 
lives. Show them a dynamic Chris-
tianity that is more than a lot of 
hymns, prayers, promises, and blood 
and thunder Bible-thumping. 
If the Administration is serious 
in their wish of increased chapel 
attendance, we hope that they will 
see that we have tried to offer a 
sincere suggestion. We do not 
maintain that it is the only solution 
or the be~t one; that is not the point. 
The fact is that we must show that 
we can be responsible human beings 
first; then we have a right to ask 
for privileges. 
October 
BETWEEN COVERS 
0 YE JIGS AND JULEPS! 
By Virginia Cary Hudson. Illustrat-
ed by Karla Kuskin. Crowell-Collier: 
MacMillan. 50pp. 
At least once a year a small 
nucleus of the North American 
literary public has a romance. The 
subject of the romance may be a 
slim book of poetry written by a 
small-town librarian, the memoirs of 
some decadent New York or Con-
tinental socialite, or, even as in the 
present case, the worldly observations 
of a ten year old child at the be-
ginning of the 20th century. This 
type of book, often mysteriously 
"found years later in Granny's old 
trunk" becomes fashionable every 
so often. You can find it displayed 
on the coffee tables of old maid 
aunts, discussed at afternoon bridge 
and chuckled over at vicarage tea-
parties. 
"0 Ye Jigs And Juleps " is the 
latest opus to enter those dubious 
literary "ranks". It is presently 
number three on the best seller list 
issued by the New York Times and 
has been on the list for 19 weeks. 
On the Canadian Press' list of 
best selling non-fiction it is number 
seven. 
The publisher would have you 
believe that the authoress composed 
these short essays at the age of ten. 
This is doubtful. There is a degree 
Advertising 
Two proposals regarding com-
mission rates for advertising salesmen 
were made at a meeting of the newly-
formed advertising department Tues-
day. 
The proposals were: a straight 10 
per cent commission, and a seven 
per cent commission on $3,000 with 
an additional eight per cent there-
of craftsmanship that only an 
perienced writer could 
The light essays focus on the 
ventures and mis-adventures of 
child, brought up in an 
home. Some anemic 
company the text. There are 
when the lines manage to 
a smile, a warm chuckle and 
ally a good belly-laugh. One 
example follows: 
"In China there are two 
of people. the upper crust and 
under crust, just like there · 
Leesville. China has three 
started by Mr. 
Tao and Mr. Buddha. 
is ahead of 
has seven religions, 
Episcopalians, M 
tists, Campbellites, 
and Holy Rollers. 
love to see them roll, but 
mother won't let me> go. 
Chinese temples are very big 
all paid for. They are 
thousand years old. Maybe 
two thousand years we will 
our church paid for. They 
have my two dollars if the>y 
The book is available at the 
chener Public Library. I can 
the little volume being read 
appreciated by an inner circle of 
bags, chortling and wheezing 
glee. 
Salesmen 
after. 
One of the proposals is to be 
ed by the Board of Publications 
its meeting Oct. 9. 
Until adoption, arl·v<>l"ti•••m•,,t..d 
be sought and salesmen will be 
pensated by the approved 
Object of the commission is to 
the sale~men's' personal costs. 
Peter's Platitudes 
The doors of W.U.C.'s new Theatre-
Auditorium were thrown open to the 
public last Monday night when a 
concert was presented by the Royal 
Canadian Regimental Band under 
the direction of Captain J. Purcell. 
Arranged by Prof. Clark, the event 
proved an enjoyable and striking 
way of showing off the nearly-com-
J'lleted showplace of our expansion 
program. In a reversal of its passive 
participation policy, the student 
body was conspicuous by its reason-
able turnout. 
I personally approached the concert 
with a rather skeptical attitude, 
having been exposed to a great 
variety of very bad bands at the 
highschool level. I had always 
thought of bands as fine for making 
noise at football games but never 
associated them with anything of 
musical value. 
My misgivings soon shrivelled as 
the band members, resplendent in 
their red tunics, began their program-
me of very listenable semi-classical 
and popular music. (Several people 
remarked afterwards that I looked 
shrivelled around the misgivings.) 
The first selection I found appeal-
ing was the "Quebec Folk Fantasy" 
by Howard Cable, the well-known 
musical director for the CBC. Cap-
tain Purcell led the band through 
this collection of familiar French-
on the knives, forks or spoons, 
added to or detracted from the 
during the opening numbers. 
On the semi-classical side of 
programme the band offered 
favorites by Strauss and Offlmbal. 
The stirring music from Offenbllti'll 
Gait~ Parisienne, containing 
well-known Can-Can, was 
well by the enthusiastic 
A Spanish flavour was introdum• 
when B-S-Sgt. WT Jansen 
ed Keast's coronet solo, "The 
of the Macarenas". This 
aspersions on Sgt. Jansen's 
as a musician, it sometimes 
as if he had defiled the virgin. 
Moving to a modern Work, 
band gave a very enjoyable 
ance of Robert Farnon's 
pourri" 
subtly 
skill. 
The highlight of the evening 
myself and I'm sure for many 
was the beautiful medley from 
Side Story". It's very hard to 
anything wrong with "West 
and I think that most would 
that they did everything 
The band drifted smoothly from 
highlight of the score to the 
until the brilliant finale. It was a 
performance of Berstein's best. 
A university is not an institution, 
it is a period of time, a time of grow-
ing-up. It is an opportunity of reach-
ing mental maturity through sE>lf-
examination. It is a chance to prove 
your own worth to yourself and then 
to other people. A university by 
its very function demands self-
control and responsibility; but it 
If we are to come to grips with the 
problem and not chase ourselves 
in ever-increasing circles, we must 
first agree on one point: thE' Ad-
ministration does have the right to 
close the Torque Room any time 
it wishes. This is not an infringe-
ment on the rights of the students 
since the Torque Room is a privilege, 
not a right. Secondly, the closing 
does not show discrimination toward 
Jews, Roman Catholics, Buddhists, 
atheists or agnostics; Lutherans who 
do not wish to attend chapel are 
equally affected. If we can acce~t 
these two ideas, we will be able t:o 
progress toward a solution favourable 
to both sides. The first step is to 
make the Administration see that 
the shut-down of facilities is not 
going to increase att~ndance at 
chapel (No one has ever doubted 
but that this was the real reason 
behind the closing.) Therefore let 
us offer to the Administration a 
suggestion that will induce more 
people to be present at chapel time. 
Religion is a business and must be 
sold. It must not be forced upon 
buyers but must be put in such a 
This week's question: What is Canadian folk tunes so skillfully On behalf of the audience 
Clark thanked the members 
the band for "a thoroughly 
evening." I would have 
with his description of 
"probably the best regimental 
in Canada." 
the role of the small university? that at ti-nes it was hard to tell where 
Support the Hawks 
one left off and the next began. 
At one point Captain Purcell 
re·narke>d that they were hampered 
slightly because a major portion of 
the percussion section was stranded 
on the 401. It was difficult to 
ascertah whether the kitchen staff, 
at Goudie's 
two weeks before 
Members of the 
tickets. As this 
scant I shall have 
production later. 
revue ran for two 
and received 
Washington D.C. 
North American 
It is written and 
A Note of 
people have asked 
if any, of the title, 
The sock (Latin 
heeled, light shoe 
of Greek and 
connotation of sock 
the art of comedy. 
a high, laced boot 
and Roman tragedy; 
ma. There is a 
kin: kothornos, 
to us in English 
form cothurnus. 
types refer to a 
nation, which is, 
a dreadful bit of 
So the title simply 
and tragedy or 
END 
wu 
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O c t o b e r  
a r e  t w o  c l a s s e s  
u p p e r  c r u s t  a n d  t h e  
j u s t  l i k e  t h e r e  i~ i n  
h a s  t h r e e  r e l i g i o n s  
.  C o n f u s c i u s ,  M r .  
B u d d h a .  L e e s v i l l e  
C h i n a .  L e e s v i l l e  
C a t h o l i c s ,  
B a p -
P r e s b y t e r i a n s ,  
I  s u r e  w o u l d  
r o l l ,  b u t  m y  
m e  g o .  T h e  
a r e  v e r y  b i g  a n d  
T h e y  a r e  t w o  
o l d .  M a y b e  i n  
y e a r s  w e  w i l l  h a v e  
f o r .  T h e y  m a y  
i f  t h e y  w a n t . "  
a t  t h e  K i t -
I  c a n  i m a g i n e  
b e i n g  r e a d  a n d  
i n n e r  c i r c l e  o f  o l d  
a n d  w h e e z i n g  w i t h  
o r  s p o o n s ,  a c t u a l l y  
f r o m  t h e  m u s i c  
n u m b e r s .  
s i d e  o f  t h e  
o f f e r e d  p o p u l a r  
a n d  O f f e n b a c h .  
f r o m  O f f e n b a c h ' s  
c o n t a i n i n g  t h e  
,  w a s  r e c e i v e d  
a u d i e n c e :  
w a s  i n t r o d u c e d  
J a n s e n  p e r f o r m -
s o l o ,  " T h e  V i r g i n  
T h i s  s e l e c t i o n  
e  o f  g r e a t  t e c h n i c a l  
c a s t i n g  a n y  
J a n  s e n ' s  a b i l i t y  
1 e t i m e s  s o u n d e d  
t h e  v i r g i n .  
m o d e r n  W o r k ,  t h e  
e n j o y a b l e  p e r f o n n -
F a r n o n ' s  " P o t -
i t s  m e r c u r i a l  a n d  
m o o d s  w i t h  g r e a t  
t
o f  t h e  e v e n i n g  f o r  
u r e  f o r  m a n y  o t h e r s ,  
m e d l e y  f r o m  " W e s t  
s  v e r y  h a r d  t o  d o  
w i t h  " W  e g t  S i d e "  
m o s t  w o u l d  a g r e e  
e v e r y t h i n g  r i g h t .  
s m o o t h l y  f r o m  o n e  
s c o r e  t o  t h e  n e x t  
I  f i n a l e .  I t  w a s  a  g r e a t  
~erstein's b e s t .  
t h e  a u d i e n c e  P r o f .  
t h e  m e m b e r s  o f  
lh o r o u g h l y  e n j o y a b l e  
1u l d  h a v e  t o  a g r e e  
p t i o n  o f  t h e m  a s  
b s t  r e g i m e n t a l  b a n d  
! P E T E R  G A D S B Y  
~.R.T.C. 1 - 3  B . A .  
T  
~ 
S o c k  a n d  
~ 
~ B u s k i i l  ~ 
~ b y  B i l l  c a . , o l m a n  ~ 
. . . . . . .  
T h e  K - W  O p e r a t i c  S o c i e t y  w i l l  
p r e s e n t  C o l e  P o r t e r ' s  " K i s s  M e  K a t e ' '  
1 :  t h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  C o l l e g i a t e  
' : o m  N o v e m b e r  8  t h r o u g h  t o  N  o v e m -
~ 1 4 .  S e a t s  a r e  $ 1 . 2 5  a n d  $ 2 . 0 0 ,  a l l  
1 ' 1  r e s e r v e d .  T i c k e t s  w i l l  b e  o n  s a l e  
~ G o u d i e ' s  D e p a r t m e n t  S t o r e  f o r  
o  w e e k s  b e f o r e  o p e n i n g  n i g h t .  
l ! e m b e r s  o f  t h e  S o c i e t y  a l s o  s e l l  
: c k e t s .  A s  t h i s  n o t i c e  s e e m s  r a t h e r  
~ant I  s h a l l  h a v e  m o r e  a b o u t  t h e  
p r o d u c t i o n  l a t e r .  
F o r  a n y  i n  T o r o n t o  t h i s  w e e k e n d  
t h e  b e s t  t h e a t r i c a l  b e t  i s  B e y o n d  
T b e  F r i n g e ,  a  B r i t i s h  f o u r - m a n  r e v u e  
: h a t  o p e n e d  a t  t h e  O ' K e e f e  C e n t r e  
0 1 1  S e p t e m b e r  2 4 t h .  L a s t  t w o  p e r -
' o n n a n c e s  a r e  t h i s  Saturd~y. T h e  
r e 1 1 1 e  r a n  f o r  t w o  y e a r s  i n  L o n d o n  
m d  r e c e i v e d  e x c e l l e n t  n o t i c e s  f r o m  
' f t a s h i n g t o n  D . C .  c r i t i c s ,  w h e r e  t h e  
S o r t h  A m e r i c a n  p r e m i e r e  o c c u r r e d .  
I t  i s  w r i t t e n  a n d  a c t e d  b y  f o u r  y o u n g  
m e n :  a n  a c t o r ,  a n  h i s t o r i a n ,  a  p s y -
c h i a t r i s t  a n d  a  m u s i c i a n .  T h e i r  
h u m o u r  i s  p o i n t e d ,  b i t i n g  a n d  v e r y  
m y  f u n n y .  ' N u f f  s a i d .  
A  N o t e  o f  E x p l a n a t i o n :  S o m e  
p e o p l e  h a v e  a s k e d  m e  t h e  s i g n i f i c a n c e ,  
a  a n y ,  o f  t h e  t i t l e ,  S o c k  a n d  B u s k i n .  
T h e  s o c k  ( L a t i n  s o c c u s )  w a s  a  l o w -
l e e l e d ,  l i g h t  s h o e  w o r n  b y  a c t o r s  
o f  G r e e k  a n d  R o m a n  c o m e d y .  A  
1 : 0 n n o t a t i o n  o f  s o c k  t h e n  i s  c o m e d y ,  
t h e  a r t  o f  c o m e d y .  T h e  b u s k i n  w a s  
a  h i g h ,  l a c e d  b o o t  w o r n  i n  G r e e k  
a n d  R o m a n  t r a g e d y ;  h e n c e  t r a g i c  d r a -
m a .  T h e r e  i s  a  G r e e k  w o r d  f o r  b u s -
k i n :  k o t h o r n o s ,  w h i c h  c o m e s  d o w n  
t o  u s  i n  E n g l i s h  t h r o u g h  i t s  L a t i n  
f o r m  c o t h u r n u s .  C e r t a i n  p e d a n t i c  
~'jleS r e f e r  t o  a  t r a g e d y  a s  a  c o t h u r -
1 1 1 t i o n ,  w h i c h  i s ,  y o u  w i l l  a d m i t ,  
1  d r e a d f u l  b i t  o f  g r a n d i l o q u e n c e .  
S o  t h e  t i t l e  s i m p l y  m e a n s  c o m e d y  
a n d  t r a g e d y  o r  d r a m a  i n  g E > n e r a l .  
E N D  
F L I C K S V I L L E  
J U D G M E N T  A T  N U R E M B U R G  
- a  s p e c t a c u l a r  a m o n g  n o n - s p e c -
t a c u l a r s .  T h e  m o v i e ,  s h o w n  a t  t h e  
B i l t m o r e ,  i s  a n  e a r t h y ,  g i l t - e d g e d  
d r a m a  w h i c h  d o e s n ' t  d e p e n d  o n  
b i g  s c r e e n ,  b i g  c o l o u r ,  o r  b i g  s c e n e r y  
f o r  i t s  s u c c e s s .  T h i s  s y n o p t i c  v i e w  
o f  p o s t w a r  t r i a l s  h i n g e s  i t s  a c c e p t -
a n c e  e n t i r e l y  o n  a  w e l l - w r i t t e n ,  w e l l -
a c t e d  p r o d u c t i o n .  T h e  c i n e m a t o -
g r a p h y  . g a v e  t h e  e f f e c t  o f  b e i n g ,  
r a t h e r  t h a n  s e e i n g ,  a n d  t h e  e x c e l l e n t  
p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  e n t i r e  c a s t  
h e i g h t e n e d  t h i s  i l l u s i o n .  T h e  o n l y  
w e a k  p o i n t  i s  t h e  a n t i c l i m a c t i c  
e n d i n g ,  w h i c h  b e g i n s  a f t e r  t h e  j u d g e s  
r e t  i r e  t o  r e a c h  a  v e r d i c t .  T h e  
e m o t i o n a l  p i t c h ,  w h i c h  h a s  b e e n  
s k i l f u l l y  a f f e c t e d ,  s l o w l y  c r u m b l e s  
f r o m  t h i s  p o i n t  o n  u n t i l  i t  i s  c o m -
p l e t e l y  s h a t t e r e d  b y  t h e  p a r a g r a p h  
w h i c h  a p p e a r s  o n  t h e  s c r e e n  _a t  t h e  
v e r y  e n d .  O n  t h e  w h o l e ,  t l i i s  i s  a  
s u p e r i o r  m o v i e  i n  m a n y  r e s p e c t s  a n d  
a  " m u s t "  o n  e v e r y o n e ' s  l i s t .  
W A Y N E  H A M P E L  
F r o s h  E l e c t i o n s  
T w o  f r e s h m e n  w e r e  e l e c t e d  t o  t h e  
S t u d e n t  C o u n c i l  T h u r s d a y ,  w h e n  
2 8 3  o u t  o f  4 6 0  e l i g i b l e  v o t e r s  t u r n e d  
o u t  t o  e l e c t  t h e  P r e s i d e n t  a n d  V i c e  
P r e s i d e n t  o f  t h e  1 9 6 2  F r e s h m a n  c l a s s .  
T o n y  L i b e r t a ,  N i a g a r a  F a l l s ,  w a s  
e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  F r e s h m a n  
c l a s s  o v e r  B r i a n  R a h n  o f  K i t c h e n e r  
a n d  J i m  V e l c h e f f  o f  T o r o n t o .  
T o n y  a t t e n d e d  S t a m f o r d  C o l l e -
g i a t e  w h e r e  h e  w a s  p r e s i d e n t  a n d  
v i c e  p r e s i d e n t  o f  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l .  
H e  w a s  a l s o  p r e s i d e n t  o f  t h e  K e y  c l u b .  
H e  b e l i e v e s  a  s t u d e n t ' s  g o a l  s h o u l d  
b e  " A  w e l l  r o u n d e d  p e r s o n a l i t y "  
a s  w e l l  a s  a  d e g r e e .  H e  u r g e d  e a c h  
s t u d e n t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a s  m a n y  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a s  c a n  
b e  h a n d l e d .  
J u n e  B l a k e ,  V i c e - P r e s i d e n t - e l e c t ,  
i s  f r o m  J a m a i c a .  S h e  w a s  b o t h  
p r e s i d e n t  o f  h e r  h o u s e  a n d  h e r  
s c h o o l ' s  d e b a t i n g  t e a m .  I n  h e r  
a d d r e s s ,  J u n e  s u g g e s t e d  r e c o r d e d  
m u s i c  f o r  t h e  s t u d e n t  u n i o n  b u i l d i n g ,  
c l e a n i n g  u p  t h e  m u d ,  a n d  r e s t o r i n g  
t h e  m i s s i n g  " L "  f r o m  t h e  " W . L . U . "  
s i g n .  J u n e  s a i d  " I ' d  l i k e  t o  g i v e  
i t  a  b a s h . "  
I n a u g u r a l  
M e e t i n g  
o f  t h e  
W U C  L i b e r a l  C l u b  
R o o m  
2 0 8  
T o n i g h t  
-
8 : 1 5  p . m .  
C o m e  a n d  E l e c t  
A  S t r o n g  
E x e ( u f i v e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
W.L.U~ 
A t  
R a n d o m  
A u x i l i a r y  
w i t h  
P E T E  R E M P E L  
O c t o b e r  3 ,  a n d  i t s  t i m e  f o r  t h e  I  o n  t h e  
s t a f f  i f  o u r  r e a d e r s  w o u l d  
s u b m i t  a l s o  a n y  l e t t e r s  w h i c h  w o u l d  
s u p p o r t  s t a t e m e n t s  m a d e  i n  t h e  p a p e r .  
B y  E d i e  K l i n c k  s e c o n d  i s s u e  o f  t h e  C a s s e l m a n  W e e k -
l y !  
L a s t  W e d n e s d a y ,  w e  w e r e  p r o u d  I t  a m a z e s  u s  t h a t  s u c h  a  p r o l i f i c  
t o  h a v e  o n  o u r  c a m p u s ,  3 5 5  d e - a n d  p e d a n t i c  w r i t e r  f i n d s  t h e  t i m e  
l e g a t e s  o f  t h e  W o m e n ' s  A u x i l i a r y  o r  t h e  h u m i l i t y  t o  g r a c e  t h e  l e c t u r e  
o f  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y ,  h a l l s  w i t h  h i s  r a d i a n t  p r e s e n c e .  
w h o  h a v e  b r a v e d  t h e  i n c l e m e n t  P e r h a p s  t h e  t r e a s u r e r  s h o u l d  r e f u n d  
w e a t h e r  t o  a t t e n d  t h e  4 9 t h  a n n u a l  a  p o r t i o n  o f  h i s  r e s i d e n c e  f e e s  a s  o u r  
g e n e r a l  m e e t i n g  o f  t h e i r  o r g a n i z a t i o n ,  f e l l o w  c o l u m n i s t  a p p e a r s  t o  s p e n d  
h e l d  t h i s  y e a r  i n  o u r  n e w  t h e a t r e - m o s t  o f  h i s  t i m e  i n  t h e  p r e c i n c t s  o f  
a u d i t o r i u m .  C o n g r a t u l a t i o n s  t o  M r s .  t h e  C o r d  o f f i c e .  
H a r r y  G r e b ,  w h o  w a s  e l e c t e d  p r e s i - O n e  o f  t h e  e s s e n t i a l s  o f  a  n e w s -
d e n t  o f  t h i s  w o r t h y  g r o u p .  A t  t h e  p a p e r  i s  i t s  r e a d a b i l i t y .  I f  t h e  r e a d e r  
s e s s i o n s ,  t h e  a u x i l i a r y  p a s s e d  a  b u d g e t  i s  f o r c e d  t o  d i v i d e  h i s  t i m e  b e t w e e n  
o f  $ 5 , 4 0 0 ,  g r a n t e d  f o r  e q u i p m e n :  ~nd t h e  p a p e r  a n d  a  s h e l f  o f  m i a b r i d g e d  
f u r n i s h i n g s  n e e d e d  i n  t h e  b m l d m g  d i c t i o n a r i e s ,  i n t e r e s t  w i l l  q u i c k l y  
p r o j e c t s  s c h e d u l e d  f o r  1 9 6 3 .  I n  w a n e .  
a d d i t i o n ,  t h e  s c h o l a r s h i p  g r a n t  f o r  W e  d e e p l y  a p p r e c i a t e  c o l u m n i s t  
a  L u t h e r a n  g i r l  e n t e r i n g  t h e  C o l l e g e  C a s s e l m a n ' s  a l t r u i s t i c  a t t e m p t  t o  
w a s  r a i s e d  f r o m  $ 1 5 0  t o  $ 3 0 0 ,  a n d  e n l a r g e  t h e  s c o p e  o f  o u r  v o c a b u l a r i e s ;  
a  t o t a l  o f  $ 1 0 0 0  w a s  a p p o r t i o n e d  t o  b u t  h e a v e n s  t o  N o a h  W e b s t e r ,  m u s t  
W e s t  H a l l ,  t h e  m e n ' s  n e w  r e s i d e n c e ,  t h i s '  t a s k  b e  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  c o u r s e  
f o r  l i b r a r y  f u r n i s h i n g s .  T h a n k s  t o  o f  o n e  w e e k ?  
t h e s e  w o m e n ,  m a n y  a d d i t i o n a l  l u x u -
r i e s  o f  u n i v e r s i t y  l i v i n g  c a n  b e  
e n j o y e d  b y  a l l .  F o r  e x a m p l e ,  g i r l s  
i n  r e s i d e n c e  e n j o y  t h e  c o m f o r t  o f  
h a n d - m a d e  q u i l t s .  
F o l l o w i n g  t h i s  f o r m a l  m e e t i n g ,  
P r o f e s s o r  M o r g e n s e n  e x t e n d e d  a  
w a r m  w e l c o m e  t o  t h e  a u x i l i a r y  a n d  
i n t r o d u c e d  a l l  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s .  
H e  p r e s e n t e d  a  b r i e f  a d d r e s s  o n  
o n e  o f  t h e  u n d e r t a k i n g s  o f  t h e  
u n i v e r s i t y - t h a t  i s ,  t o  d e v e l o p  s t u -
d e n t s  b o t h  p h y s i c a l l y  a n d  s p i r i t u a l l y .  
A  s t u d e n t  a t  W a t e r l o o  e s t a b l i s h e s  
p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  h i s  f a c u l t y  
a d v i s e r ,  w h o  d i r e c t s  h i m  t h r o u g h  
h i s  y e a r s  o f  s t u d y  w i t h  s o u n d  a d v i c e  
a n d  e n c o u r a g e m e n t .  
O f  c o u r s e  t h e  w o m e n  w e r e  a n x i o u s  
t o  i n s p e c t  t h e  n e w  b u i l d i n g s  f u r n i s h e d  
w i t h  t h e i r  d o n a t i o n s  a n d  a  g u i d e d  
t o u r  o f  t h e  c a m p u s  a n d  t h e  n e w  
b u i l d i n g s  w a s  p r o v i d e d  b y  f a c u l t y  
m e m b e r s .  D u r i n g  a  c o f f e e  b r e a k  
i n  t h e  r e c r e a t i o n  r o o m  o f  t h e  W  o -
m e n ' s  R e s i d e n c e ,  D r .  K a r a n  o f  t h e  
g e o g r a p h y  d e p a r t m e n t  s h o w e d  p i c t u r -
e s q u e  s l i d e s  o f  h i s  r e c e n t  t r i p  t o  t h e  
H i m a l a y a n  M o u n t a i n s .  
A m o n g  t h e  l e t t e r s  t o  t h e  e d i t o r ,  
w e  f o u n d  o n e  i n  w h i c h  w e  a r e  t h e  
s u b j e c t  o f  a  p e r s o n a l  a t t a c k  b y  a  
p s e u d o - s o p h i s t i c a t e  w h o ,  w e r e  h e  
i n  p o l i t i c s ,  c o u l d ,  w i t h  d i l i g e n c e  a n d  
p e r s e v e r e n c e ,  l e a d  a  c a r e e r  w h i c h  
c o u l d  s u r p a s s  i n  i t s  m a g n i f i c e n c e  
t h o s e  o f  P r e s i d e n t s  C h e s t e r  A .  
A r t h u r  o r  M i l l a r d  F i l m o r e .  
A s  w e  w o u l d  s u g g e s t  t o  M r .  
C a s s e l m a n  t h a t  h e  i m m e d i a t e l y  p r o -
v i d e  h i m s e l f  w i t h  a  p a i r  o f  s t r o n g  
e y e - g l a s s e s  a n d  t a k e  a  s e c o n d  l o o k  
a t  t h e s e  " c o w - l i k e  w e n c h e s "  w h o  
h a v e  t h e  " b r e a t h  o f  a  s e w e r  p i p e  
a n d  t h e  o d o u r  o f  a  c a m e l " ,  w e  a l s o  
r e c o m m e n d  t o  t h i s  e x t r e m i s t  t h a t  
h e  r e - e x a m i n e  s o m e  o f  h i s  o w n  m o r a l  
v a l u e s .  
I n  a n y  c a s e ,  i m m a t u r e  h a t e  l e t t e r s  
b y  l i t t l e  b o y s  w h o  c h u c k l e  w i t h  g l e e  
a t  t h e  s o u n d  o f  f o u r  l e t t e r  w o r d s  
h a v e  n o  p l a c e  i n  a  c o l l e g e  p u b l i c a t i o n .  
O n c e  m o r e  i n  t h e  t h e a t r e - a u d i -
t o r i u m ,  t h e  m e m b e r s  e n j o y e d  a  
d e l i c i o u s  s m o r g a s b o r g  s u p p e r .  A /  l  f f  
s h o r t  s p e e c h  m a d e  b y  D r .  V i l l a u m e  e  e f  F r o m  P g .  1  
W b y  i s  i t  t h a t  o n l y  t h o s e  w h o  
v i o l e n t l y  d i s a g r e e  w i t h  o p i n i o n s  e x -
p r e s s e d  i n  t h e  C o r d  w i l l  f i n d  t i m e  t o  
w r i t e  a  r e p l y  t o  s t a t e m e n t s ?  I t  
w o u l d  b e  a p p r e c i a t e d  b y  a l l  t h o s e  
p r a i s e d  t h e  a u x i l i a r y  a n d  n a m e d  
i t  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m e m b e r s  
i n  t h e  u n i v e r s i t y  f a m i l y .  H e  c o m -
m e n t e d  t h a t  t h e  c o n t i n u i n g  s u p p o t - t  
o f  t h e  W o m e n ' s  A u x i l i a r y  i n  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  t r e m e n d o u s  e x p a n s i o n  
p r o g r a m  i s  a  v e r y  v i t a l  b l e s s i n g ,  
a n d  t h r o u g h  t h e  w o r k  a n d  h e l p  o f  
t h i s  o r g a n i z a t i o n  d e s e r v i n g  s t u d e n t s  
w i l l  b e  e n a b l e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  
e d u c a t i o n ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  l a c k  
t h e  n e c e s s a r y  f u n d s .  
T o  r o u n d  o u t  t h i s  d a y  o f  b u s i n e s s  
a n d  p l e a s u r e ,  m e m b e r s  o f  K a m p u s  
K a p e r s  e n t e r t a i n e d  t h e  g r o u p  w i t h  
a  s k i t  f r o m  l a s t  y e a r ' s  s h o w .  
s i m i l i e s ;  a l l  w i t h o u t  j u s t  c a u s e .  
F o r  e x a m p l e ,  h e  c o m p a r e s  a  f r e s h -
e t t e s '  b r e a t h  t o  t h a t  o f  a  s e w e r  p i p e .  
H o w e v e r ,  n o t h i n g  c a n  c o n v i n c e  m e  
t h a t  a n y o n e  o n  t h i s  c a m p u s  h a s  b e e n  
a s  c l o s e  t o  a  s e w e r  p i p e  a s  M r .  
C a s s e l m a n ' s  w r i t i n g s  i n d i c a t e  h e  h a s .  
H e  s e e m s  t o  i m p l y  t h a t  t h e  f r e s h -
m e n  ( f r e s h e t t e s  i n  p a r t i c u l a r )  t a k e  
o n  a n  u n c o u t h ,  r e p u l s i v e  a p p e a r a n c e  
l a r g e l y  d u e  t o  t h e  i n i t i a t i o n  c e r e -
m o n i e s .  W e l l ,  i f  B i l l  C a s s e l m a n  
r e a l l y  a p p r o v e s  o f  t e a  p a r t i e s  m o r e  
t h a n  i n i t i a t i o n s ,  p o s s i b l y  t h e  W . U . C .  
W o m e n ' s  U n d e r g r a d  S o c i e t y  c o u l d  
p r e s e n t  h i m  w i t h  a n  h o n o r a r y  m e m -
b e r s h i p .  I n  f a c t ,  t h e y  m a y  p o s s i b l y  
e v e n  l e t  h i m  p o u r  o n c e  o r  t w i c e .  
U n u s u a l  C h a p e l  S e r v i ( e  A s  f o r  m e ,  a  s e n i o r  w h o  h a s  b e e n  
i n i t i a t e d  a n d  t a k e n  p a r t  i n  a d -
D r .  J o h n  W a r w i c k  M o n t g o m e r y ,  m i n i s t e r i n g  t h e  i n i t i a t i o n ,  I  f e e l  t h a t  
C h a i r m a n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  n o t h i n g  c o u l d  d o  m o r e  t o  c e m e n t  
H i s t o r y ,  s u p p l i e d  t h e  a u d i e n c e  a t  i n t e r - s t u d e n t  r e l a t i o n s h i p s  t h a n  t h o s e  
a  r e c e n t  m o r n i n g ' s  c h a p e l  s e r v i c e  " o h ,  s o  a w f u l "  f i r s t  w e e k  c a m p u s  
w i t h  a  r a r e  t r e a t .  O v e r  3 0 0  s t u d e n t s  a c t i v i t i e s .  
t u r n e d  o u t  t o  h e a r  G e o f f r e y  B e a u - W I S E  O L D  S E N I O R  
m o n t ' s  2 0 t h  C e n t u r y  F o l k  M a s s  
p l a y e d  o n  t h e  c h a p e l  h i - f i  s e t .  D e a r  S i r :  
I n  c o m p o s i n g  t h i s  s w i n g i n g  v e r s i o n ,  N o w  t h a t  i n i t i a t i o n  i s  o v e r  f o r  
G e o f f r e y  B e a u m o n t  w a n t s  t o  p r o v i d e  a n o t h e r  y e a r  a  f e w  w o r d s  i n  p e r -
m e n  a n d  w o m e n  l i v i n g  i n  t h i s  m o d e r n  s p e c t i v e  a r e  i n  o r d e r .  
w o r l d  w i t h  a n  e x p r e s s i o n  o f  f a i t h  W e  o f  t h e  & o p h o m o r e  c l a s s  c o n s i d e r  
c l o s e  t o  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e .  t h e  w e e k  t o  h a v e  b e e n  a n  u n q u a l i f i e d  
T h e  a p p e l l a t i o n  ' F o l k '  M a s s  i s  s u c c e s s .  I t  w a s  a  s p o n t a n e o u s  e f f o r t  
d e c e i v i n g  u n l e s s  y o u  c o n s i d e r  J a z z  o n  o u r  p a r t ,  r a t h e r  t h a n  a  w e l l  
t o  b e  i h e  f o l k  m u s i c  o f  t o d a y .  o r g a n i z e d  o n e  a n d ,  a t  t i m e s ,  c o n -
I  e n j o y e d  t h e  r h y t h m s  o f  t h e  f u s i o n  r e i g n e d  s u p r e m e ;  h o w e v e r ,  
' P a t e r  No~ter' b u t  I  f o u n d  " T h e r e ' s  w e  w e r e  v e r y  p l e a s e d  w i t h  t h e  r e s u l t s .  
a  W i d e n e s s  i n  G o d ' s  M e r c y "  w a s  C r e d i t  f o r  t h i s  g o e s  t o  t h e  m a n y  
s t r i c t l y  N e g r o  s p i r i t u a l .  T h e  c o n - s o p h o m o r e s  w h o  c o - o r d i n a t e d  a  p r o -
e l u d i n g  h y m n  " N o w  T h a n k  W e  A l l  g r a m ;  t o  t h e  f r e s h  w h o  p a r t i c i p a t e d ;  
O u r  G o d "  s e e m e d  t o  h a v e  r e a l  p o s - a n d  t o  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  w h o  
s i b i l i t i e s .  T o o  m u c h  o f  o u r  c h u r c h  c o - o p e r a t e d  w i t h  u s .  P r o f .  M o r g e n -
m u s i c  i s  s o p o r i f i c  i n  q u a l i 1  y  a n d  s e n  a n d  M r .  K a i s e r  d e s e r v e  i n d i v i d u a l  
a n y t h i n g  t h a t  c a n  b e  d o n e  t o  r e v i v e  m e n t i o n .  
t h e  c o n g r e g a t i o n  s h o u l d  b e  e x p l o r e j .  R e  S h i n e r a m a :  T h i s  w a s  a  f i t t m g  
O n e  o f  t h e  .  m o s t  c o n t r o v e r s i a l  
t o p i c s  o f  d i s c u s s i o n  a m o n g  t h e  
s t u d e n t  b o d y  t h i s  p a s t  w e e k  i s  t h e  
c l o s i n g  o f  t h e  T o r q u e  R o o m  a t  a  t i m e  
w h i c h ,  c o i n c i d e n t a l l y ,  o c c u r s  d u r i n g  
t h a t  p e r i o d  s e t  a s i d e  f o r  c h a p e l  
A r g u m e n t  h a s  w a x e d  h o t ;  b u t ,  
l i k e  t h e  l e a r n e d  m e n  o f  o l d  w h o  
d i s p u t e d  l o n g  a n d  h a r d  o n  t h e  n u m b e r  
o f  t e e t h  i n  t h e  m o u t h  o f  a  h o r s e  i n -
s t e a d  o f  g o i n g  s t r a i g h t  t o  t h e  h o r s e  
a n d  c o u n t i n g ,  ·w e ,  t o o ,  h a v e  i g n o r e d  
t h e  o p i n i o n  o f  t h o s e  m o s t  c o n c e r n e d  
- t h e  w o m e n  o f  t h e  T o r q u e  R o o m .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c l o s i n g ,  a s  
w e  w e r e  i n f o r m e d  i n  t h e  l a s t  C o r d  
e d i t o r i a l ,  i s  t o  a l l o w  t h e  l a d i e s  t i m e  
t o  e n j o y  a n  u n i n t e r r u p t e d  c o f f e e  
b r e a k .  
F i r s t ,  d i d  t h e y  a s k  f o r  t h i s  c l o s i n g  ' l  
I f  t h e y  d i d ,  t h e y  h a v e  a  b a r g a i n i n g  
a g e n t  w h o  m a k e s  H o f f a  a n d  R e u t h e r  
a p p e a r  a s  s u c c e s s f u l  a t  t h e i r  j o b s  a s  
a  b a r t e n d e r  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  
W o m e n ' s  T e m p e r a n c e  L e a g u e .  A  
f e w  w o m e n  d o  n o t  r e p o r t  f o r  w o r k  i n  
t h e  T . R .  u n t i l  n i n e  o ' c l o c k .  A  h a l f  
h o u r  c o f f e e  b r e a k  f o l l o w i n g  f i f t y  
m i n u t e s  w o r k  i s  a  m o s t  b o u n t e o u s  
c o n c e s s i o n .  
B u t  t h e  l a d i e s  o f  t h e  T  . R .  w e r e  n o t  
e v e n  c o n s u l t e d  p r i o r  t o  t h e  m o v e -
i t  w a s  a  g i f t  (  ? )  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  
I n  f a c t ,  t h e  w o m e n  t h e m s e l v e s  w a n t  
t h e  T  . R .  o p e n e d .  
S e c o n d l y ,  i s  t h e  t i m e  u s e d  f o r  a  
C O F F E E  B R E A K ?  
N o t  o n  y o u r  p u r l o i n e d  " W e  L o v e  
o u r  N e i g h b o u r s "  s i g n !  
W e  h a v e  b e e n  i n f o r m e d  t h a t  t h i s  
p e r i o d  i s  u s e d  f o r  w a s h i n g  t h e  d i s h e s  
f r o m  t h e  e a r l y  m o r n i n g  c r o w d  a n d  
f o r  p r e p a r i n g  s a n d w i c h e s  f o r  t h e  
n o o n - h o u r  r u s h .  
A s  t h i s  b r e a k  d o e s  n o t  f u l f i l  t h e  
p u r p o s e  f o r  w h i c h  i t  w a s  d e s i g n e d ,  
i t  s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d .  
L e t  t h e  s t u d e n t s  h a v e  b o t h  C h r i s t  
a n d  c o f f e e .  
c l i m a x  t o  t h e  e n t i r e  w e e k .  E v e r y  
o n e  c o n n e c t e d  i n  a n y  w a y  w i t h  t h i s  
e n d e a v o u r  f e l t  r e w a r d e d  w h e n  t h e  
t o t a l  m o n e y  r a i s e d  w a s  a n n o u n c e d  
H e r e  a g a i n ,  c o - o p e r a t i o n  w a s  t h e  
k e y n o t e  t o  s u c c e s s .  T h e  U n i v e r s i t y ' s  
O f f i c e  o f  I n f o r m a t i o n  d i d  s u c h  a  
c o m p l e t e  j o b  o n  p u b l i c i t y  t h a t  t o  
f a i l  w o u l d  h a v e  b e e n  h a r d .  I  d o u b t  
i f  t h e r e  w a s  o n e  r e s i d e n t  o f  t h e  T w i n  
C i t i e s  t h a t  w a s  n o t  a w a r e  o f  S h i n e  
r a m a .  T h i s  O f f i c e  d i d  e v e r y t h i n g  
b u t  s h i n e  s h o e s ,  w h i c h  i s  a  j o b  t h a t  
t h e  F r e s h m e n  d i d - a n d  d i d  w e l l  
T h i s  U n i v e r s i t y  h a s  n e v e r  s e e n  
m o r e  e n t h u s i a s m  t h a n  t h a t  d i s p l a y e d  
b y  t h e  F r e s h m e n  c l a s s  d u r i n g  S h i n e -
r a m a .  F r e s h m e n - y o u  h a v e  r e a s o n  
t o  b e  p r o u d  b u t  y o u  a l s o  h a v e  a n  
o b l i g a t i o n - t o  m a i n t a i n  t h i s  s p i r i t  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  I f  y o u  d o  t h i s  
y o u  w i l l  h a v e  e s t a b l i s h e d  a  p r e c e d e n t  
f o r  s p i r i t  a t  t h i s  U n i v e r s i t y .  
T h e  o n l y  s a d  n o t e  t o  t h e  w e e k  i s  
t h e  a b s e n c e  o f  p u b l i c i t y  i n  t h e  C o r d .  
T h e  K - W  R e c o r d  s a w  r e a s o n  t o  
r e p o r t  t h e  w e e k ' s  a c t i v i t i e s ,  y e t  t h e  
C o r d  d i d  n o t .  W a s  t h i s  i n t e n t i o n a l ,  
o r  w a s  i t  j u s t  a n  o v e r s i g h t  b y  a  
b u n g l i n g  a d m i n i s t r a t i o n ?  
Y o u r s  t r u l y ,  
J .  D a v i d  R o b e r t s o n  
P r e s . ,  S o p h o m o r e  C l a s s  
SO~REDS 
P l e a s e  c o n t a c t  
e i t h e r  
G e o r g e  K o l e s n i k o v s  o r  
A d o l f  B u c h h o l z  
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Support 
Ron 
Clark 
WANTED 
RECORDING AND 
CORRESPONDING 
SECRETARY 
for the 
Board of Publications 
Apply in writing to 
Peter Homenuck 
Chairman 
before THURS., OCT. 4 
at 5.00 P.M. . 
Leave applications in the mailbox 
or Bd. of Pubs. office. 
Morrow Confections 
103 UNIVERSITY AVE. 
Confectionery 
Groceries - Drugs 
Laundry Service 
Post Office 
All Skiers 
BOTH 
COMPETITIVE AND 
RECREATIONAL 
MEET 
Room 201 
THURS., OCT. 4 
DICK BUENDORF 
Director of Athletics 
Liphardt Hardware 
Ltd. 
WATERLOO 
-Would Like To Serve You 
-Shop Us For Quality, Service 
and Value 
Phone SH 2-3321 
LINGO 
-A GLANCE AT WORDS-
PLACE-NAMES. Indian place-
names abound in America. Half 
of the United States bear Indian 
names. Among these, Dakota 
means "allied", having once been 
;the home of the confederated 
Sioux tribes; Iowa "the sleepy 
ones"; Oklahoma "the red people"; 
Kansas "a breeze near the ground"; 
Michigan "great water"; Kentucky 
''the dark and bloody ground"; 
'Texas "{'r\en.d.s", an.d. ld.aho "'bood. 
morning!". The most difficult 
to trace is the origin of California 
which, while not Indian, is most 
historical in point of time. It is 
derived from Califerne, an imagin-
ary land appearing in the eleventh-
century French epic Chanson 
de Roland. 
The Indian word of primary 
concern to us is Canada. This 
is derived from the Huron-Al-
gonquin term "kanata" and means 
"a community". The Indian 
phrase Toronto signifies "meeting-
spot". South of the border names 
like Hoboken ("tobacco pipe" ), 
Oswego ("place of flies" ), Ticon-
deroga ("brawling water" ), Biloxi 
("worthless"), Shena n do a h 
("daughter of the skies" ) and 
Peoria ("place of fat beasts") 
are found. 
Adirondack ("bark-eater") is 
the name bestowed by the Iro-
quois upon the Algonquins, for 
whom they had no love. Chicago 
comes from the Piankas)law Indian 
"chi-kak-quwa" (place of skunk 
smells"). Some terms even today 
seem remarkably valid. Manhat-
tan is said to mean, in the lan-
guage of the Delaware Indians, 
"the place where we all got 
drunk," referring to a booze bout 
in which the natives polished off 
a barrel of Henry Hudson's rum, 
though another more sober autho-
rity says the narp.e means "town 
on an island." 
Four of our provinces have 
Indian names: Saskatchewan, 
from a Cree adjective meaning 
"swift-flowing", used to describe 
the River originally; Ontario, 
which took its name from the 
Lake. Ontario means "rocks near 
the water" and refers to the 
Niagara Escarpment; Quebec, from 
kebec "the river narrows", and 
Manitoba, which is connected 
with the Indian manitou "spirit", 
probably means ''Land Of The 
Spirit." There were manitous 
for individuals and apparently 
manitous of good and evil. Matchi-
manitou and gitchi-manitou (bad 
and good spirit) according to 
legend live together on Mani-
toulin Island. Next Week : Lewis 
Carroll 's Suitcase. 
-BILL CASSELMAN 
·Talent For P. & G. Wanted 
Below are listed some fields in which people are needed for the 
P. & G. Show. If you are interested in helping, please cut the 
bottom coupon, check the part in which you would like to assist, 
and put it in the P . & G. mail box at the foot of the stairs in the 
Arts Building, or give it to Brian Baker or Fred Burgess. 
NAME 
ADDRESS ···-·····------ ·-----------·-······-············--····----------------··· ·--- ·---------------· ··-· 
TELEPHONE 
Business Manager 
Ticket Sales 
( 
( 
Advertising ( 
Publicity ( 
Photography ( 
Music-Instrumental ( 
Vocal ( 
Program 
Set Design 
Stage Work 
Costumes 
Dancing 
Acting 
THE CORD WEEKLY 
Chapel 
Visitors 
Wednesday, October 3, 10 a.m., 
Auditorium 
The Rev. Herbert Gastmeier, Zion 
Lutheran Church, Stratford 
Thursday, October 4, 8l45 a.m., 
Auditorium 
The Rev. Douglas A. Conrad, 
Chaplain for the Constituting Con-
vention of the Eastern Canada 
Synod, Lutheran Church in Ameri-
ca, and pastor of Resurrection 
Lutheran Church, Halifax, Nova 
~~ot\a. 
Thursday, October 4, 2:15 p.m., 
Auditorium 
The Rev. A. Conrad, Halifax, 
Nova Scotia 
Friday, October 5, 10 a.m., Audi-
torium 
Chaplain Martin Dolbeer 
Monday, October 8. No Chapel. 
Thanksgiving Holiday. 
Tuesday, October 9. 
Student A~sembly 
Wednesday, October 10, 10 a.m., 
Auditorium 
The Rev. James Weir, pastor of 
Calvin Presbyterian Church, Kit-
chener 
Thursday, October 11, 10 a.m., 
Auditorium 
Professor Harold F. Keuper, 
Geography Department 
Friday, October 12, 10 a.m., 
Auditorium 
The Rev. Morley E. Pinkney, 
Chaplain of Renison College, Uni-
versity of Waterloo 
Circle K Finishes 
Dealing In Rare Editions 
so would all those who left their 
books which they had no desire to 
keep and of which they so crassly 
got rid, would all those (I repeat) 
please pick up their money or their 
unsold books between the hours of 
11.00 a.m. and 1:00 p.m. all next 
week. 
Gary Brueckner would be very 
happy to give out money at these 
hours and return unsold rarities. 
Come early, these commodities may 
run out. 
Do come early, as all money not 
picked up will be used for welfare. 
Song sheets will be provided by 
Barry Keicher. 
Girls Athletics 
I 
Brigitte von Zittwitz was elected 
president of the newly-formed Girls 
Athletic Association. 
Other officers are Mr. Richard 
Buendorf, faculty adviser and Rox-
anna Hampel, secretary treasurer. 
Sport representatives are: Sheila 
Curry and Maryanne Weiler, basket 
ball; Babs Burgess, badminton; Fren 
Rintoul, curling; Joan von Zittwitz, 
dorm recreation and Pauline Thomp-
son, volleyball. 
The new society hopes to organize 
intramural and inter-collegiate games. 
All Students 
interested in 
S 0 C R E D 
contact 
A. Buchholz 
AL-WAY-WEST 
FIELD MEET 
FOR GIRLS 
THURS. OCT. 4 
Bus Leaves 
ARTS BLDG. 
10.00 A.M. 
B on time 
or 
B left out. 
TYPICAL DISCUSSION OF GIRLS 
IN RESIDENCE ... NAMELY 
THOSE IN B WING, THIRD 
FLOOR 
This will give all you readers an 
idea (probably very vague) of the 
inquisitive and wandering mind of 
the female. It might interest you 
to know that this conversation began 
at 11:15 p.m. and continued until 
6:30 a.m., which just goes to prove 
how clearly women think at night. 
It all started with the Talent Show. 
Observe carefully the pattern taken 
by the remaining topics chosen for 
discussion . . . . change of school 
spirit; personality differences of the 
Blake sisters (shy vs animated); 
M..at'l,''i'> 'i'>b.':f bo';fh\en.d.·, ct';f\n.v, -wb.en 
watching the movie entitled "Bambi", 
also sad movie "Imitation of Life"; 
racial problem!:'; mixed marriages 
and consequences of in-breeding; 
Dinah Shore and her personal prob-
lems; Jewish and Catholic marriages; 
possibility of virgin births and also 
pills for prevention of birth; painted 
image of Christ true or not?; miracles 
portrayed in Bible and flaws in some 
interpretations of the Bible; cruelty 
of war; Russian barbarism and 
modernization; capitalism within a 
communistic state; naziism; edu-
cational system of Europe and 
American knitting in Grade 2; 
canned food and T.V. dinners; 
Canadian education vs European; 
dopes raised in the States; dentists; 
Beamsville; sun lamps; The Sun 
Parlor of Canada. Pardon us for 
the coffee break. Of course there 
still remained many topics . . . 
History courses, good or not?; 
Ingrid Bergman as a French mistress; 
Stratford Shakespearean Festival; 
O'Keefe Centre; peddle in Italy; Ca-
nadian sneakers as a status symbol; 
Common Market; idea for new 
Canadian flag-twelve little beavers 
consuming U .S. 13th; distinctive 
Canadian product of Beaver (hero) 
buttons; Canadian type hero Davy 
Crockett; MacKenzie running from 
Jolly Miller tavern. By this point, 
many of us were too tired to talk 
any longer (surprised? ), so we cut 
the escape hatch through the smoke 
and ran to the Torque Room for 
Breakfast. 
The five blonds, BLIMM 
ALEX ORZY GEN. MGR. 
Waterloo College Class of '46 
All those interested in 
photographs for the 
college publications, 
to the Board of 
office in the 
Friday, Oct. 5 
Instruction 
\aci\\t\e1> -w\\\ be a-vai\ab\e. 
Personal Studio 
180 KING ST. NORTH 
WATERLOO 
SH 5-4074 
Give your Portrait for 
(The gift that only you can 
LOST! 
W.U.C. Winter Jacket 
Last seen in the men's cloak 
room, Tues .", Sept. 25 at 1.00 p.m. 
Jacket had school crest on 
pocket. Slightly torn. Name of 
owner on label. 
Information regarding the where-
abouts of this jacket would be 
appreciated by its owner. 
Contact ROSS COLE 
SH 5-8072 
2500 KING EAST 
Kitchener SH S-6881 
CENTRAL VOLKSWAGEN 
Authorized Factory Service and NewtUsed V.W. Sales 
- Anxious to Serve Anyone Co•nected With W.l.U. • 
HAHN PHARMACY 
PHONE SH 4-8177 
4 KING STREET SOUTH 
WATERLOO, ONT. 
WE SPECIALIZE IN 
PRESCRIPTIONS 
ELIZABETH ARDEN 
FABERGE 
Photography Manager 
Wanted 
for the 
BOARD OF PUBLICATIONS 
Apply in writing to 
PETER HOMENUCK 
Chairman Board of Publications 
By THURSDAY, OCT. 4 at 5.00 P.M. 
LEAVE APPLICATIONS IN THE MAILBOX OR BD. OF 
PUBS. OFFICE. 
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"A tt 
Ha 
By Murray Ros• 
Football . . . mud and 
mud, and firecrackers, 
and well-fortified fans and 
defen...<:ive squad equal a 
tory for the Hawks over th 
Coach Celeri said, "T 
defensive we've got. The 
well, but give us a dry 
time." 
From Dick Buendorf, 
"The team has been wor 
I regret that Pete Billing 
withdraw from football, d 
conflicts with classes. I 
the major concern now. P 
will be missed at tackle 
for the season with kn 
Dave Pontin is also on th 
won't be back for a game 
A vote of thanks from 
and team to Dave H 
cspable manager. 
EXT GAME 
The Hawks journey 
this weekend, to wage Vol 
the Bellboys at RMC. 
C did very well agai 
winning both games han 
r, however, they are 
ltronger. So, beware Ha 
ket>p that unscored-on reco 
I TRAMURAL FOOT 
In this department wen 
fans and referees. The 
Some 
A few students at Wa 
versity College were de 
"damnable nuisances" 
meeting Monday. 
Appealing to council, 
Durst requested verbal 
liven students not to 
faculty in the faculty lo 
their coffee break and 
noon lunch period. 
He said most students a 
ate in this matter. Ho 
are a few "damnable nu 
follow us even into the 
he said. 
Parking problems a 
University College wil 
following completion o 
parking lots. This was th 
Plans Fo 
Arts 
Plans for a creative 
the first of its kind to be 
csmpus, are being made 
dent Union Board of 
for early in March. 
Included in the 
chess tournament, an 
and a film festival. 
critics will be 
literature, drama and 
students. 
The planning '-'V•.m••n ~ 
provide a jazz group 
of this year's vllllar·os1:ur1 
It also hopes to get 
recording artist to 
day event. 
The festival will 
students of Waterloo 
